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XÜM. 1(>0 mmi OLKS, 18 DE JULIO Dlí 1038 2» C T S . N U M E R O 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser' 
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervendún de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de la Gobernac ión 
(JOBEENACIÓN.-Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n . — N o m b r a n d o Se-
cretar iós He los Ayuntamientos que 
se indican a los señores que se ex-
presan. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVII, 
Junta p r o v i n c i a l de Abastos de 
L e ó n . — Circulares. 
Precios de los ar t ículos de p r imera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante l a p r imera quin-
cena del mes de J u l i o de 1928. 
Obl as p ú b l i c a s . —Relación de propie-
tarios rectificada, de fincas que han 
de ser ocupadas con l a construcción 
de los trozos 8." y 4." de la carrete-
r a de la estación de Valcabadó a 
Combarros. 
d i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — 
Distribución de fondos p a r a el mes 
Ju l io actual. 
•^'fatnra de minas .—Anuncio . 
'••'tierpo nacional de Ingenieros de 
Montes. Relación de las licencias 
de pesca f luc ia l expedidas durante 
''•I pasado mes de M a y o . 
;Secnión provincia) de E s t a d í s t i c a 
de León.—Rect i f icac ión del p a d r ó n 
de habitantes d e l . " de Diciembre 
de 1927. 
Admin i s t rac ión municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Ailmiiiisi rac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Sey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Principe 
dé Asturias e Infantes y d e m á s per-
sona* de la Augusta Ueal familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 17 de Julio de 192S). 
MINISTERIO BE LA 0QBERMC1ÓN 
Dirección general de Administración 
S e g ú n eonui i i ican las respectivas 
A l c a l d í a s en cumpl imien to de lo 
dispuesto en el art 26 del Rpgla -
mento de 23-do Agosto de 1924, y 
en v i r t u d de los concursos ú l t i m a , 
mente anunciados, l i an sido desig-
nados por los Ayuntamien tos que 
a c o n t i n u a c i ó n se «xpresnn para 
d e s e m p e ñ a r sus Secretarias, los i n -
dividuos que seguidamente se rela-
c ionan , sin que la pub l i cac ión de los 
aludidos nombramientos en i a Gace-
ta los conval ide cuando hubieren 
reca ído en personas que carezcan de 
las condiciones legales. 
M a d r i d , ü de J u n i o de 1028. — E l 
Di rec to r general , Eafaol M u ñ o z . 
Relación que so cita 
P r o v i n c i a de A l a v a : Cuar tmigo, 
D . Narc iso Ibiinez Salazar , ex Se-
cretario del ex t ingu ido A y u n t a -
miento de l i acozmonie (Alava ) . 
Idem de Albacete : C a i c e i é u , don 
G ines M a r t í n e z H e n m n d e z , caso 
tercero del art. "20 del preeitado Ue-
glam*Mito.—La ( r ine ia , I) . Pau l i no 
Maestre A m a t , caso cuarto del ar-
t í cu lo 20 .—Monta lvas , D . P a u l i n o 
Maestre A m a t , caso teicero del ar 
• í cu lo 2 0 . — L a Recuela , D . J o a q u í n 
L ó p e z A r g u e l l o , caso tercero de l 
art . 20. 
Idem de Al i can te : Caste l l de Cas-
t e l l , D . J u l i o P é r e z M o l l a , caso 
cuarto. — Guardamar del Segura , 
D . J u a n R o d r í g u e z Cervera , R e a l 
decreto de 16 de Sept iembre de 
1925. —Planes, D . J o a q u í n E s p i Co-
loma, caso tercero del art. 20. —San 
F u l g e n c i o , D . P r á x e d e s Ga le ra S á n -
chez, caso cuarto del art . 20. 
Idem de A l m e r í a : .Bacares, don 
Ezequie] D a z a Ur tue ta , R e a l decre-
to de 1925.- Benahadux , D . J u a n 
Paez Corona, caso cuarto del ar-
t í cu lo 20. — O c a ñ a del A l b o l o d u y , 
D . J u a n Navar ro M a r t í n e z , caso 
cuarto del art. 20.— O l i d a de Castro, 
D . J o s é Sal inas M o m b r i v e , caso 
cuarto del art . 20. 
Idem do A v i l a : M a n g a m u ñ o z , 
D . A g u s t í n G o n z á l e z S a h a g ú n , caso 
cuarto del art . 2 0 . — M u ñ o g r a n d e , 
D . E m i l i o J i m é n e z H i d a l g o , Secre-
tario de M a r t í n en la m i s m a pro-
v inc i a .—Navad i jo s . D . M i g u e l G o n -
zá lez Cerrajero, Rpal decreto de 
1925. —Santa C r u z do P inares , don 
Juan Santero Pozo , caso cuarto del 
art . 2 0 . — V i l i a i n i o v a del A c e r a , don 
Justo M a r t í n M a r t í n , caso tercero 
del art . 20. 
Idem de Badajoz: E n t r í a Ba jo , 
D . F ranc i sco Mateos G ó m e z , caso 
tercero dol art . 20. 
Idem de Barce lona : L a G a r r i g a , 
1). J u a n T o m á s G r a c i ó s , opositor 
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MavM'n Geribas , caso ouavto da\ ar-
t í cu lo 20. —San Clemente fie L!obi-e-
ga l , D . J o s é Vivet . Santo!!, caso ter 
cero del avt. 20. —San Fructuoso de 
Bages , D . J o s é R o v e n t ó s Boni>t, 
caso fercei'O del art . 20.—Santa M a -
r í a de Palautordera , D . F ranc i sco 
A r a n Arearons, Secretario de G u a l 
ba, en la m i s m a p r o v i n c i a . — T e y á , 
D . JSmiiio Izquierdo A n d r a u , Secre-
tario de B a r b a r á (Tarragona). 
Idem de Burgos : Aforados de 
Moneo, D . Manue l "López M a r t í n e z , 
R e a l decreto de 6 de A b r i l de 1927. 
— A r a u z o de Torre , D . P a t r i c i o 
G o n z á l e z Pasalodos, caso cuarto del 
art. 20 .—Barbad i l lo del Pez , D . V e 
nancio R u i z del Aír.o, caso cuarto 
del art . 20. — Barr ios de C o l i n a , don 
V í c t o r A l c a l d e Rojo , caso cuarto del 
art . 20. — Cogol los , D . A m a n c i o 
M i ñ ó n A b a d , R e a l decreto de 1925. 
- -F re sneda de la Sierra T i r ó n , don 
A l fonso R i o i b ó Buste lo , opositor 
n ú m e r o 126.—Fresno de R i o t i r ó n , 
D . Lucas Pedro R o d r í g u e z G o n z á 
lez, caso cuarto del art. 20 .—Huyeo-
los.de la S ie r ra , D . Marcos Pera i ta 
G a r c í a , R e a l decreto de 1925. — P i -
neda do la S ie r ra , D . Mateo P e ñ a 
B a r t o l o m é , Secretario de R á b a n o s -
V a l m a l a , en la misma p r o v i n c i a . — 
Quemada, D . Esteban M a r t í n e z Be-
nito, . Secretario de P e ñ a r a n d a de' 
Duero , en la misma p r o v i n c i a . — R e -
gumie l de l a S ie r ra , D . J o s é G a r c í a 
( í o n z á l e z , caso tercero del art. 20. — 
Rojas , D . Cresceneio Salvador Mo-
l inero , caso cuarto art. 20. —Torre-
la ra , D . G e r m á n Ortega Moreno, 
caso cuarto del art. 20. — V a l l e de 
T o b a l i n a m , D . Va len t ín G a r c í a Por-
t a l , R e a l decreto de 1927. - V i l eüa , 
D . F é l i x del H o y o Vesga, caso ter-
cero del art . 20. 
Idem de Cáce re s : Her re ra de A l -
c á n t a r a , D . Leopoldo Robledo Sa-
c r i s t á n , caso cuarto del art . 20.—-
Navezoelas , D . J o s é A r t u r o Carrera 
L a m a n a , opositor n ú m . 34 .—Roble 
d i l l o de T r u j i l l o , D . Gonza lo C r u -
zado Cas i l l a s , caso tercero del ar-
t í cu lo 20. 
Idem de C á d i z : Benaocaz, don 
Constantino Blanco N ú ñ e z ; Seere 
tario de Monteagudo de las V ica r í a s , 
(Soi ia) . - Puer to Serrano, D . Vale 
r iano tleyes P é r e z , caso cuarto del 
art. 20. 
Idem de Cas t e l lón : A r a ñ u e l , don 
J u a n Tero l Benedicto, caso cuarto 
del art. 20. —Arfano, D . A n t o n i o 
Pardo l u s ú a , Secretario de Tu r r iUas 
( A l m e r í a ) . Campos de Arenoso, 
1). N i c o l á s Castellote Castel lano, 
caso cuarto.—Fuentes do A y ó d a r , 
D . E n r i q u e Capdev i la Porcar , caso 
cuarto del art . 20 .—Puebla de Ave 
noso, D . A n t o n i o Vea G r a n o l l , l í e a l 
decreto de 1925. 
Idem de Ciudad R " a l : Ca-Mollar 
de Sant iago, I ) . Es tanis lao Fater 
Marcos, caso cuarto rio! art. 2 0 . - -
M o n t i e l , D . A n t o n i o G a r c í a G a l i a 
no, R'?al decreto de 1925. -Pob lu to , 
D . Vicente M a r t í n M u r t i j , caso cuar-
to del art. 20 .—Solana del P i n o , 
D . D a r í o Roalos"Nieto, caso cuarto 
del art, 20. 
Idem de Córdoba : Fnento Tó ja r , 
D . P e d i o A n t o n i o Pineda López , 
R e a l decreto de 1925.—Obejo, don 
A n t o n i o Pardo I n s ú a , Secretario de 
T u r r i l las ( A l m e r í a ) . 
Idem de Cuenca: Arcos de la 
S ier ra , D . Pablo Zafra M n r t í u e z , 
Rea ! decreto do 1927. — C a ñ i z a r e s , 
D . L e ó n Tortosa de las Muía s , Se-
cretario de Masegosa, en la misma 
prov inc ia . — Gaseas, D . Juan de 
M a t a Garc í a Serna, Secretario de 
Poyatos, en la misma prov inc ia . — 
M o y a , O . S é r v a l o del R i n c ó n Sán-
chez, caso cuarto del art, 20. Para -
cuellos de la V e g a , D. T o m á s L o z a -
no F e r n á n d e z , caso cuarto del ar-
t í cu lo 20. - E l Pedernoso. D . Jus to 
O l i v a F e r n á n d e z , Secretario de A b i a 
de la Ob i spa l í a , en la mi sma pro-
v i n c i a . — E l P e r a l , D . Patrocinio 
M o r a l ' M o r a l , Secretario de 'Olmedi-
l l a de A!a rcón , :en la mi sma provin-
c i a . — V a l p a r a í s o do A r r i b a ; D . Pe-
dro A n t ó n C a b a ñ a s , caso cuarto del 
art . 2 0 . — V i II are jo Periesteban, don 
Pedro Quijano Quijano, caso.cuarto 
del art, 20.' 
Idem de G e r o n a : L a s L l o s a s / d o n 
Rafael Solé Bariv.s, caso cuarto del 
art . 20. - O i x , D . M a r t í n Roca V ia -
der, caso cuarto del art.. 20. 
Idem de Granada : A m b r o z , don 
Ildefonso Bar re ra Vi l l egas , caso 
cuarto del art. 20. — Bayacas , don 
Alfonso R i o b ó B u s i o l o , opositor nú-
mero 126.—Bel iceua , D . FrancÍMco 
Guerrero J i m é n e z , caso teicero del 
art, 20. - Bé/ , i iar , D . G i n é s Gonzá-
lez F e r n á n d f z , caso cuarto art. 20. 
—Ferrei'. 'ola, D . J o s é Moreno Gó 
mez, caso cuarto art. 20. —Fornns, 
D . An ton io C a r r i l l o M a r t í n , caso 
cuarto art. 20. H u é t c r - V e g a , don 
A n t o n i o . l i m é n e z F e r n á n d e z , Secre-
tario de Pu l ianas , en la misma pro-
v i n c i a . - L u p e z a , U . M i g u e ! A p a r i -
cio S a n j u á n , Secretario de Al i cún de 
Ortega ( A l m e r í a ) . Saleras, don 
Francisco E n r í q u e z Vi l l a re jo , caso 
cuarto del arfc. 20.— Santa Cruz del 
Comercio , O. Feder ico M a r t í n A b r i l , 
caso cuarto del art. 20. - Y á t o r , don 
Seraf ín de la l iosa y Musa, caso 
cuarto del art, 20. 
I d r í a de Guadalara : Buscares, don 
M i g u e l G a r c í a San Vicente , Secre-
tario de A lbóns (Gerona). - FuetiSii 
v i ñ á n , D . M a r c o l i ü o Pascual M,, . -
t í u e z , S e c r e t a r i o de A l m a r a i l (Soria .. 
— Fuentelsnz, D . Juan M o y a Gaom, 
caso cuart o del art, 20.-—Gal ve ,1,, 
Sorba, D . T o m á s F e r n á n d e z Ortej.'.!, 
caso cuarto art, 20 .—Gui josa , dun 
Gregor io H e r n á n d e z Barahona , cas.) 
tercero del art. 20. — Humanes , don 
V i r g i l i o B r a v o R id rue jo , opositoi 
n ú m . 130. — L a s Inviernas , D . Anas-
tasio Y a g ü e V i n d o l , Secretario do 
E l Soto t i l lo , en la misma prov inc ia . 
Mazu. 'cos, I ) . J e s ú s L ó p e z V i l l a , 
caso cuarto do! art. 2 0 . ~ M o r i l l e j o ] 
D . J u l i á n L ó p e z P é r e z , caso cuarto 
art. 20 . —Ohnedi l l a s -Tor rec i l l a del 
Ducado, D . Migue ! G a r c í a San V i -
cení e, Secretario de A l b ó n s (Gero-
na) . — T r a i d , D . F ranc i sco Rubio 
Segura , Secretario de C h e q u i l l a , en 
la misma p r o v i n c i a . — Valtablado 
del R i o , D . V icen to M a r t i n M a r t i n , 
cas.-» tercero del art. 20. — V i ü e l de 
Mesa, D Manue l P é r e z Ba ta t ín , 
Rea l decreto de 1927. 
Idem de H u e l v a : Santa A n a la 
Real , D . Pedro Dominguez G o n z á 
lez, R e a l decreto de 1927. 
Idem de Huesca : B e n t n é de Rasal 
Rasa! , D . A n t o n i o Lacas t a L ó p e z , 
Rea l decreto de 1927.—-Broto, don 
A n t o n i o A z ó n Casáns , Secretario <}•• -
Basaran B e r g u a Cort . i l las,en ta mis-
ma provincia. '—Candasnos, D . .¡Ma-
nuel Sasot Ezque r r a , Rea l decreto 
de 1925. - Cas te l f íor i te , ü . . Anton io 
Lacas ta L ó p e z ; R í a í decreto de 
1927, —Coscojue.la de F a n t o v a , don-
R i c a r d o Blasco Balfogob, caso euai 
t.o del art, 20 .—Estada , D . Matin.-
G i r a l N a d a l , caso cuarto del art, 2'-'. 
—Pomar de C i n c a , D . R a m ó n L . i -
sierra R ive ra , caso cuarto del art. 2' • 
Idem de L e ó n : L o s Bar r ios 
L u n a , D . J o s é V i l l anueva L o p e ; , 
caso cuarto del art. 20. — Carroeeiv. 
D . Fe l i pe R o b l a M o n t a ñ a , caso ouav 
to del art . 20 . -- Magaz de Cepei!;, 
D . Edua rdo del Pa lac io V i ñ a y o , So-
crotario de Castropodame, en la min-
ina p r o v i n c i a . Santa M a r í a do '« 
Is la , D . Lorenzo Núñeí'. Pajares, 
caso cuarto. 
Idem de L é r i d a : Oamarasa, don 
R a m ó n Gi ros Bugat , Secretario do 
A b e l l a de la Conca, en la misina 
p rov inc ia . —Espluga de Serra.t d"ii 
Feder ico M o n i peal Sorvot,, Real de-
creto de 1925. — L a Guard ia 
A r é s - T a h ú s , D . J u a n Argu l l e* l ío -
basa, caso cuarto del a r t í c u l o 20. -
O r g a ñ á , 1). F ranc isco O l i v a tnima-
Secretario de A r f a , en la niisoo; 
prov inc i a . 
í d e m (to L o g r o ñ o : Orbouoi'rt. 
D . Valer iano A n d r é s Portero. N -
cretario de CamUlecl ieva (Sorin.f. -
(•«.•¡iroviejo, D . J o s é ]/i|iiii-r<io ¿ l a -
¡iu. S u M ' i - i a r i o de SÍIHÍÍI Col'.'.inn, 
,11 la misino pvovinui . U r i i ^ u s u , 
¡). ü'iias I ñ i y o l lu i l i ' i yucx , urt.-o 
. imi'to del articulri "20. 
l i i f i i i cié M a d r i d : A j a ! \ ! i ' , T). (JÜ-
'.iciol Caslafio ( i ¿ m e z , cuso ouarlo 
del ai t i t u lo 20. — Hui i i f l i i i s do M a -
h i d , I) . A n g e l Mvvi «(indo Uere t i -
Imr, caso tercero del arf iculo 20.-
I,a Pueb la de L a Mm-rta , 
| i . A n d r é s E g u i a P i i c t o , caso unar 
• o del a r t iculo 20. 
Idem du Málag t . : Salares, D . M i -
• >iiel More jóu J i m é n e z . R e a l decre-
to de 1925. 
Idem de P a l e n c i a : B a ñ o s de Ce-
rvato. B . F é l i x F r a n c o S u á i e z , Se-
cretario cié C a r d e ñ o s a de Voípe jora , 
en la misma p r o v i n c i a . — P o b l a c i ó n 
de A r r o y o , D . R a m ó n A l v a r e z A l -
vr.rez, Secretario ele Castromembi-
Ijie, en la misma p rov inc ia . — V a l l e 
de (Jeri'Kto, D . Alfonso l l i o b ó B u s -
telo, opositor n ú m . 126. 
Idem de Sor i a : A b i ó n , D . B o n i -
facio G a r c i a y G a r c í a , ' caso cuarto 
del art. 2 0 . - A l a ] ó , D . ' R u f i n o San 
J u l i á n E x p ó s i t o , Secretario de B a r -
cones, en la m i s m a p r o v i n c i a . A l -
eonaba, D . J o s é Ortega G o n z á l e z , 
caso cuarto del art . 20. A r e n i l l a s , 
D. Va le r i ano A n d r é s Portero, caso 
cuarto del art . 20. - B e r a t ó n , don 
Braulio"'Palomar R u b i o , caso cuarto 
del art . 2 0 . — B l i c o s , D . J u l i á n P i -
J l á Crespo, caso t é r c e r o de) art. 20 . 
—Calderuela Cor i tos , D . D a v i d del 
K i o Pascual , Secretario da Vi l lanue-
va de' Teba (Burgos) . - Cidones, don 
Soverino Y e g ü e Pascua l , Secretario 
de Pedrajas, en l a misma p rov inc i a 
-Fuen te toba , D . Pedro Ca lvo G a 
lán, Seerelario "de' "Alcub i l l a del 
Marqués , .en la misma p rov inc ia .— 
Mezqueti i las , D . Marce l ino Pascual 
M a r t í n e z , Secretario de A l m a r a i l , 
i-u ia misma p r o v i n c i a . N a f r í a L a 
Llana , D . Ruf ino San J u l i á n E x p ó -
í t l o , Secretario de Barcones, en la 
wdsma p rov inc i a .—San A n d r é s de 
^ ".•ia, D . Clemente Pascual G a r c í a , 
ni^o cuarto del art. 20. —Soto de 
s ui Esteban, D . S i x t o Y a g ü e Hev-
• .nido, caso cuarto del art. 20.— 
' a n i ñ e , D . G u i l l e r m o P é r e z J i m é 
' " « i Seo r« t a r i o de L a Cuesta, en la 
'•dsma p rov inc ia .—Trevago , D . M a -
'•uel Barrero Romero , caso cuarto 
'^ 1 íirt, 2 0 . — U t r i l l a , D . Ildefonso 
l'.^ido Torre , Secretario de Bomblo-
!'a, en la misma p r o v i n c i a . — V a ' d e 
'-igua del Cerro, I ) . J u l i á n Fresno 
Mart ínez , caso cuarto del art. 20.— 
* entesa de Sun Pedro, D . E l a d i o 
' l e m á n d e z Heras , Secretario d 
-\iisejo de la S ie r ra , en la ni isur 
provincia. 
i u. 1)1.1 llM 1 
!>. Ks t .ba , 
cuarto del 
: Coi-balfin l í scr i -
I'Ljnvivi Lozani", 
art. 20. — Cuevas 
Labradas , 1). J a c i n t o V u i n i a ñ a M a t a . , 
cn^o cuarto de! art. 20. — G a l v e , don 
J.'.-é Ferrer R o y o , caso cuarto del 
a i ! . 20. - - M o n t e r o de 3 'ezqui ta , don 
J e s ú s Sfingüesn Ari ." ; '5n, caso enalto 
del art. 20 . ' - '..>:. i o s , 1). Pedro Be-
¡euguei ' í.:t(.,(i.-. S -eretario de V i -
l l a l v a A l i a , eii la. ii.i.--ina. p rov inc ia . 
--'!':air,¡-.ea-,tiel, JJ. Manuel Stoya 
Murc i ano , cr.so nanrin de ¡irt. 20. 
Idem de T-.-ledo: L a G u a r d i a , don 
Marcelo Va lenc ia G a r c í a , Real de-
creto de 11)25. — Santajiula, D . T i -
burcio P u l i d o S á n c h e z , caso cuarto 
del art . 20. 
Idem <¡ti Zamora : A r i a ñ / n , rJon 
G a b r i e l Santos y Santos, caso cuar-
to art. 20. - S a n Pedro de ¡a Viña , 
D . Lo renzo STúñez Pajares, caso 
cuarto del art. 20.—Santa Colombia 
de las Cambias , D . Secundino Gon-
zá lez Ordófiez, Rea l decreto de 1925. 
Idem de Zaragoza: A l h a m a de 
A r a g ó n - C o n t a m i i i a , D . J o s é Mouge 
Torres, caso emir! o del art . 20. 
A s í n , D . E m i l i a n o H e r r a n z Quiuta-
n í l l a , caso cuarto del art . 20.— B a -
dules, D . J o a q u í n Baquedano Mar -
t í n e z , caso cuarto de! art. 20 . - B e l -
bueute. D . Santiago P é r e z B e l l i d o , 
caso cuarto del art. 20 . 
.. (Gacela del día 4 d e J u Í i o d e 192S.) 
GOBIERNO tlVIL DE LA PüOVIÍiCIA 
lania ProvincialJeJ&aslas de Leún 
( í r c n l a r e s 
E l l i m o . Sr . Di rec to r general de 
Abastos, en telegrama de 14 del 
actual me dice lo s iguiente: 
« P o r R e a l orden, fecha hoy, se 
prorroga por un a ñ o la de 0 de J u l i o 
de 192(i, referente a tasa de t r i g o » . 
L o que.se publ ica en este per iód i -
co oficial para general conocimiento 
V cutnpihmento . 
- ' L e ó n , 16 de J u l i o da 1928. 
El (¡ulimiailor civil ¡ntcniio l'rMilmlc, 
Telen/oro Gómez NúTwz. 
E s t a J u n t a p rov inc i a l de Abas -
tos, en sesión del d í a i3 del corriente, 
teniendo en cuenta la baja obser 
vada en el ganado vacuno, aco rdó 
jijar los s igniemes precios p a r » la 
carne de vaca: De pr imera clase 
compuesta de lomo, cadera, babi l la , 
tapa y contra, a 3,70 pesetas k i lo : 
de segunda, que la compone la es 
pah l i l i a , Hguja, morci l los y brazos 
a 2,70 pesetas k i l o y de tercera 
co:r.piiesta de pecho, pescuezo, eos 
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t i l las 3- falda, a 1.80 pesetas k i l o ; el 
so lomil lo , a 5 pesetas k i l o ; sebo, a 
1,50 pesetas k i l o y a 50 céul irnos el 
hueso. Con estos precios queda 
una ganancia prudencia l para t.1 i n -
dustr ial do 48,45 pesetas, asignando 
al k i lo canal de la res el de 2,70 pe-
setas, teniendo en cuenta los dere-
hos por arbi tr ios munic ipales que 
en esta cap i ta l , son ¡os siguientes: 
A r b i t r i o s , a 18 c é n t i m o s k i l o en una 
res de 200, que es la que se tuvo en 
cuenta para fijar los precios ante-
riormente relacionados, 36 pesetas. 
Reconocimiento en v i v o al ingresar 
en e l matadero, uno. peseta. Dore-
dios de d e g ü e l l o , 4,50 pesetas. Idem 
de escarpia, 66 c é n t i m o s y por con-
duc i r la carne desde el matadeao a l 
establecimiento, 1,50 pesetas. Se 
tuvo t a m b i é n en cuenta que la p i e l 
tiene un va lo r de 57 pesetas y los 
lespojos o c a í d a , 46 pesetas, todo 
aproximadamente. 
Se acordó por ú l t i m o que, cuando 
la carne de vaca tenga un aumento 
de dos pesetas en arroba canal (once 
k i los y medio), autorizar el aumento 
de 20 c é n t i m o s en k i l o de carne en 
las tres clases dichas, y por el con-
trario cuando tenga baja de dos pe-
setas en dichos once k i lo s y medio, 
reducir los precios en los 20 c é n t i -
mos cada clase y en k i l o . 
Igualmente se dispuso que e l 
hueso contenido en un k i l o de carne 
no exceda nunca de 250 gramos y e n . 
p r o p o r c i ó n las fracciones menores 
al k i l o . 
Todo lo expuesto anteriormente 
ha sido aprobado por el l i m o , s e ñ o r 
Director general de Abastos. 
L o que se pub l i ca en e s t é p e r i ó d i c o 
oficial para general conocimiento y 
cumpl imien to , debiendo ¡os señores 
Alca ldes de. l a p rov inc i a v i g i l a r que 
os precios de venta al detall de la 
carne de vaca es tén en r e l a c i ó n con 
los que alcanzan los de-canal, s e g ú n 
los precios del ganado y h a c i é n d o -
les presente que por n i n g ú n con-
cepto se autorizan mayores precios 
que los detallados para la cap i ta l , a 
lio ser que tengan arbitr ios mayores 
a los s e ñ a l a d o s , en cuyo caso, me lo 
m a n i f e s t a r á n urgentemente a fin de 
resolver lo que proceda, o bien que 
el va lor de la p ie l y despojos fuese 
menor. 
L o s citados Sres. A lca ldes v i g i -
l a rán que se tengan expuestas a l 
púb l i co en todos los establecimien-
tos y por consiguiente, en las carne-
eerias las listas de los distintos pre-
cios, en la forma prevenida . 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Generoxo M a r t i n Toledano 
* Vi* ) i& l 
* 
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P R E C I O D E L K I L O D E 




Astorga. . . 
L a B n ñ e z n . . 






Murias de Paredes. Jí 0,65 















0'65 ) y 3,10 I 
R i a ñ o jl 0,65 
S a h a g ú n | 0,60 
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N O T A . — L o s precios da esia quincena compavados con l a anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
As torga , alza de 40 cls . en docena de huevos. 
L a B a ñ e z a , alza de 10 cts. en k i l o de bacalao y 15 él de patatas. 
M i n i a s de Paredes, baja de 25 cts. en !a carne de cordero; 10 cts. en k i l o de bacalao; uno e l de patatas; 10 cts. el l i t ro de aceite de o l i v a . 
S a h a g ú n , alza de 25 cts. en docena de huevos. . 
V'alenoia de 1). Juan , baja de 5 cts. el k i l o de tocino y alza de 10 cts. en l i t ro de pe t ró leo . 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civil interino Presidente. 
TvJesforn nóutr?: Xi'nt'-z 
1)4» 
O B R A S PÚBLICAS Provincia de L e ó n 
| ;EIJA.CIÓN nominal de propietarios, rocti l icada, fio fincas, que han ele sor ocupadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de U r J i a l u s del P á r a m o , con la oons t ruen ión de los trozos 8.° y 4 .° de l a carretera de la E s t a c i ó n do V a l -
























































D . U l p i a n o G o n z á l e z . 
» L i n o Chamor ro . . . . 
» U l p i a n o Pazo 
» L i n o C h a m o r r o . . . . 
D , " E m i l i a M i a u é l e z . . 
Nombré de los propietarios 
Camino 
D . Gregor io A p a r i c i o 
U l p i a n o del Pazo 
Deogracias Castellanos. 
Dana t i lo F e r n á n d e z . . . . 
Moisés M i g u é ' e z . . . . . . . 
D . F a b i á n Castellano 
Nemesio C a s t e l l a n o . . . . 
J uan Marcos 
Inocencio Hamos 
T o m á s M i g u é l e z 
Manue l A l v a r e z . . . . . . . 
Deogracias Castel lanos. 
U l p i a n o G o n z á l e z . . . . . . 
U l p i a n o P a z o . 
T e ó t i m o Fer re ro 
Nemesio C a s t e l l a n o s . . . 
C a m i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . J o s é Be r jón M a r c o s . . . . 
Camino . . . . . 
D. L i r i o C h a m o r r o . . . . . . . . 
"»' Moisés M i g u é l e z 
» D o m i n g o A l v a r e z 
» A t i l o F e r n á n d e z . . . . . . . 
» L u i s Sarmiento 
» Amadeo Sarmiento . . . . 
» E m i l i o P a z o . . . . . . . . . . 
» T e ó t i m o Fer re ro 
Camino 
D . J o s é Ber jón . 
D . " P i l a r Vkldés 
D . J o s é Ber jón 
» Boni fac io Godos 
» L u i s Sarmiento 
» Boni fac io Godos 
Camino 
D . Rosendo I todr iguez . . . . 
» Gregor io l i o d i ignez . . . 
» Mateo Pazo 
» J o s é Berjón 
* Nazar io Cas te l l anos . . . . 
» Bas i l io Sarmiento 
» L u i s G o n z á l e z 
» Moisés M i g u é l e z 
» U l p i a n o Pazo 
» E m i l i o del Pazo 
» F a b i á n C a s t e l l a n o s . . . . 
!> L u i s G o n z á l e z . . . . . . . . 
» T o m á s M i e l g o 
» J u a n Muróos 
Vecindad 




Fresno de la Va l -
duerna 
V i l l a r r í n . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
L a M a t a . 
V i l l a r r í n . 








I d e m . . . . . . . 
Santa M a r í a . 
V i l l a r r í n . . . . 
V i l l a r r í n . . , . . 
V i l l a r r í n . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
L a M a t a . . . . 
V i l l a r r í n . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Sauta M a r í a . 
V i l l a r r í n . 
S a l n i g ú n . 
V i l l a r r í n . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
V i l l a r r í n . . 
San Pedro . 










San Pedro . 
V i l l a r r í n . . 





Cen tena l . 
Centenal 
T r i g a l 
Idem 
Idem 
T r i g a l r e g a d í o con 
noria 
Centenal 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem ' 
Idem 





Centenal r e g a d í o ; . 
T r i g a l . . . ; 
T r i g a l . 
T r i g a l . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; 
Idem. . 
T r i g a l r e g a d í o . 






T r i g a l r e g a d í o . . . 
Centenal 
T r i g a l ' r e g a d í o . . . 
T r i g a l r e g a d í o . . . 
Centenal 












Nombre del colono o arrendatario 
Propie ta r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P rop ie t a r io . 
P rop ie t a r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P rop ie t a r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . : 
P rop ie t a r io . 
P rop ie t a r io . 
I d e m . 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Propie tar io 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Prop ie ta r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
M 
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Nombre de los propietarios 
D 
D . Inocencio Ramos 
Camino 
D . L u i s Sarmiento 
» I s idro V i d a l 
» Nemes io Castellanos 
» J o s é A l v a i ez , 
D.a V i c e n t a Sarmiento 
M á x i m o Castellanos 
E m i l i o del P a z o 
Rosendo R o d r í g u e z 
J o s é B e r j ó n 
M i g u e l Tagar ro 
D o m i n g n e z A l v a r e z 
A n d r é s F e r n á n d e z 
L u i s G o n z á l e z 
A n t o n i o R u b i o Cas te l lanos . . . 
Mateo M a r t í n e z 
Vecindad 
B a r r i o s . 
V i l l a r r í n . . . . 
Idem 
Idem 
L a M a t a 
V i l l a r r í n . . . . 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Santa M a r í a . 
V i l l a r r í n . . . . 
L a M a t a 
V i l l a r r í n . . . . 
L a M a t a . . . . 
San P e d r o . . . 
Clase de terreno 
Cen tena l . 
Idem 
Idem 







Idem.. ' . . . , 
Idem 
Idem 
T r i g a l 
Centenal . 
Idem 
Nombre del colono o arrendatario 
P r o p i e t a r i o . 
P rop ie t a r io . 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas o corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus ro-
clamaoiones dentro del plazo de quince d í a s , contados a par t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de esta re lac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL, s e g ú n previenen el a r t í c u l o 17 de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de enero de ISTih 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1928. E l Gobernador c i v i l , Generoso M a r t i n Toledano. 
DIPUTACION PROVBÍCIAL DE LEON 
A Ñ O D E 1928 Mes de J u l i o 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obl igaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a legisla- ' 














C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. 
I t e p r e s e r . t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y ma te r i a l 
Sa lubr idad e H i g i e n e 
Beneficencia 
As i s t enc i a social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y Ed i f i c ios provinc ia les . 




























1^ T. £ T 
249.992 41 
Impor ta esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas doscientas cuarenta y 
nueve m i l novecientas noventa y dos pesetas con cuarenta y un c é n t i m o s . 
L e o n a d o J u l i o do 1928. = E 1 Interventor , José Trébol . 
Ses ión de 10 de J u l i o de. 1928. L a Comis ión a c o r d ó aprobar esta d i s t r ibu 
c i ó n , y que se publique en el BOLETÍX OFICIAL. — C ú m p l a s e . E l P r e s i -
dente, J o s é M a r í a Vicnite. — E l Secretario, J o s é Peltiez. — Uta copia : E l 
I n t e r v e n t o r , José Trébol . 
A N U N C I O 
Se hace saber a ' D . J o s é G o n z á l e z 
Val le jo , vecino de la R o b l a , propie 
tario de la m i n a de h u l l a nombrada 
« I m p r e v i s t a » n ú m . ; 1.522; a don 
J e s ú s R i c o Robles , vecino de L e ó n , 
propietar io do la mina de h u l l a 
nombrada « F é » n ú m . 1.639 y. « l a ' 
Sociedad H u l l e r a Vasco Leonesa, 
domic i l i ada en B i l b a o y propietar ia 
de las minas de h u l l a nombradas 
« L a A b a n d o n a d a » n ú m . 1.133 «Ber-
nesga n ú m . 3» n ú m . 1 .025y D e m a 
sin a « L a M a t a » n ú m . 1.447, todaf 
ellas sitas en e l A y u n t a m i e n t o ele 
P o l a do G o r d ó u , colindantes de la 
m i n a de h u l l a nombrada «La M a t a » 
n ú m . 1.3S6, que del d í a 25 al 31 de 
J u l i o del corriente, d a r á n comienzo 
por el personal facul tat ivo de esta 
Jefa tura las operaciones de amojo-
namiento de d i cha mina « L a Mata» 
sol ic i tado por l a Sooiedrd H u l l e r a 
Vasco Leonesa , propie tar ia de dicha 
m i u a . 
L o que se hace constar en v i r tud 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 33 del 
Reg lamen to general para el rég i -
men de la minera . 
L e ó n , 14 de J u l i o de 1928. 
Ingenie ro Jefe , l ' i o Port i l la-
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Fecha do su csprilicM 
23 de i d e m . . 
I d e m . . . . . 




25 de idem. . 
Idem 
I d e m . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
26 de i d e m . 
Idem 
Idem 
28 de i d e m . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . 
29 de i dem. . 
Í d e m . . . : . . 
I d e m . 
Idem . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
30 de i d e m . . 
I d e m . . . . . 
31 de i d e m . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
N O M B R E S 
losó González; 
A n t o n i o i todn 'guez 
F e l i p e L ó p e z 
V'aieat ín de l a Ca i i e 
Oosmé C a m p i l l o 
Gabino Pedroohe 
T o m á s G a r c í a R o d r í g u e z . . . . 
J u l i o D i e z F e r n á n d e z 
Cec i l i o Te j e r ina . 
Prudencio G a r c í a A l v a r e z . . . 
Marce l ino D i e z 
J e s ú s A l o n s o S u á r e z 
J o s é R i v e r a . . 
Arsenio Casi l las 
J u a n A n t o n i o O t d á s y V i l l a . 
Jus to A l o n s o R o d r í g u e z 
Sergio L a n a Rojo . . 
Oonstantido Ooi d e r o . . . . . . . . 
K v e l i o G o n z á l e z . . . 
Ambros io P é r e z . . . . . . . . . . . . , 
S i m ó n Marcos R o d r í g u e z . . 
Crisantos M a r q u n z . . . . . . . . . . 
Amadoo R o d r í g u e z . 
Severiauo R u b i a l , . . ' . 
A l f redo B u l s o i r a . . . . . . . 
Mar iano A l v a r e z . . . . . . . . . . . . ' . 
Va l en t ín A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
Modesto Mac ias 
Manuel A r e s F e r n á n d e z . 
Vic tor iano Macias 
V E C I N D A D 
V a l d e p i é l a g o 
Ca r r i zo 
Sol le 
L a A r m a d a 
P o r t i l l a 
Barn iedo 




V a l d o r é . 
V i l l a y a i i d r e 
León 
Bofiar . 
V i l l a n u e v a de P m t e d o . 
B o ñ a r . 
S a h a g ú n . . . . . . 
Cof iñal 
Crémeui 'S. 
G á l l e g u i l l o s . . . . . . . v . . . 
Benavides de O r b i g o . . . 
T o r e n o . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . V . . . . . . . . . . 
Idem. . ' . ¡ . - . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Otero de C u r u e i í o . 
L e ó n . . . . . . . 
Vi l ladepalos 




P K O F K S I O Í Í 
Jorna le ro . 
Idem. 
Sacerdote. 
P á r r o c o . 











Propie ta r io . 
Jorna lero . 
Maestro. 
Labrador . 
Jorna lero . 
Indus t r i a l . 
Labrador ; . 
I ndus t r i a l . 
Jornalero, ' 
Idom. 




I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e l a r t í c u l o 25 del Reg lamento aprobado por R e a l , 
orden de 22 de septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de diciembre de 1909. 
L e ó n , 2 de J u l i o de 1 9 2 8 . = E 1 Ingeniero Jefe, R a m ó n del R i e g o . 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 12 del corriente mes. 
Secc ión provincial de Es tad í s t i ca ' 
de León ! 
i 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes j 
de x." de Diciembre de 1927 
H a b i é n d o s e aprobado por esta 
oficina las rectificaciones del p a d r ó n 
de habitantes correspondientes a los 
Ayuntamien tos , que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, se pone en conoci-
miento de los respectivos Sves, A l -
caldes para que e n v í e n un comisio-
nado con oficio de p r e s e n t a c i ó n 
encargado de recoger dichos docu-
mentos y los que obran en esta ofi-
c ina , relacionados con l a ¿referida 
rectificaciiSu, pertenecientes a cada 
A y u n t a m i e n t o . 
L a s horas de verificar la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, durante los d ías h á b i l e s , 
en la casa-oficina do esta Jefatura , 
plaza de San I s id ro , 4, entresuelo. 
L o s Ayuntamien tos que quieran 
rec ib i r la d o c u m e n t a c i ó n de su p io -
piedad obrante en m i poder, cert i-
ficadá, deben remi t i rme sellos de co-
rreos por valor de t re inta c é n t i m o s , 
para depositar e l oportuno p l iego en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
S i en el plazo de quince d í a s no 
so hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados m u n i c i -
pales o enviado certificada, s e rá re-
mi t ida por correo oficial , cuyo e n v í o 
se rá anunciado a los respectivos A l -
caldes en el BOLETÍN OFICIAI,. 
L e ó n , 14 de J u l i o de 1928. — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L o m e s . 
Relación que se cita 
Berc ianos del R e a l Camino . 
C a n d í n . 
Fresno de la V e g a . 
P r i a r a n z a del B i e r z o . 
Qu in tana del Marco . 
Toreno. 
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Valde r rueda . 
V a l l e o i l l o . 
Vegas del Ooiidai lo . 
Viliarfes de Orb igo . 
ABMlSTRACldN MUNICIPAL 
Alcah i i a comtitueional de 
A r m u n i a 
Po i ' ni plrts-.o de diez d í a s , a par t i r 
de la p u b l i c a c i ó n de esteai innuio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia , 
se abro concuiso para obtener un 
p r é s t a m o de siete m i l pesetas, con 
destino a mi presupuesto extraordi-
nario «.probado para l a c o n s t r u c c i ó n 
de casa consis tor ia l , bajo las cond i -
ciones siguientes: 
T i p o de i n t e r é s : 5 por 100 anuai . 
T iempo de a m o r t i z a c i ó n : cinco 
años en anual idad constante. 
G a r a n t í a que se ofrece: el produc-
to del a rbi t r io sobre carnes. 
P a r a ser ejecutivo el acuerdo del 
pleno de este A y u n t a m i e n t o , rela-
t ivo a la c o n t r a t a c i ó n de un pióst-a-
mo de siete m i l pesetas, con destino 
a la c o n s t r u c c i ó n de casa consisto-
r i a l , se hace p ú b l i c o durante e l pía, 
zo de diez d í a s , en s u s t i t u c i ó n del 
referendum, s e g ú n previenen dis-
posiciones posteriores a l Esta tuto 
m u n i c i p a l v igente . . . ' 
A r m u n i a , 16 de J u l i o de 1828.— 
E l A l c a l d e , Ker^iaijd^, I j / z a / * 
Atcáidía Áníitñucional' de 
Crémenes 
Se ha l l an terminadas y expuestas 
a l p ú b l i c o , por espacio de quince 
d ías , las cuentas de este A y u n -
tamiento, correspondientes a l a ñ o 
de 1927, para oi r reclamaciones. 
C r é m e n e s , 13 de J u l i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , Faus t ino K o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Villadangos 
L a s cuentas munic ipa les , rendi -
das por el A l c a l d e y Deposi tar io , 
correspondientes a l ejercicio de 
1927, se ha l l an expuestas al púb l i co 
con sus j u s t i t í o a n t o s , &c l a Secreta 
r ía del A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de quince d í a s , para oi r reclama-
ciones. 
V i l l adangos , 11 de J u l i o de 1928 
— E l A lca lde , Ambros io P é r e z . ' 
Kend idas por el A l c a l d e y Depo-
si tar io las cuentas municipales co-
rrespondientes a los ejercicios de 
1925 20 y semestral de 192G, se 
ha l l an expuestas a l púb l i co en la 
S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , a fin 
de que los habitantes del t é r m i n o 
puedan examinarlos y fonnu la r los 
reparos que estimen pertinentes. 
Vi l l adangos , 13 de J u l i o de 1928. 
E l A l c a l d e , A m b r o s i o P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de. 
Vi l l amol 
Fo rmado psr l a Comis ión mun i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
ord inar io para el ejercicio de 1929, 
queda expuesto en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho 
d í a s , lo cual so anuncia en c u m p l i -
miento y a I05 efectos del a r t í c u l o 
5.° del í t e a l decreto de 23 do Agos 
de 1924. 
V i l l a m o l . a 16 de J u l i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto extra-
ord inar io para el ejercicio do 192S, 
queda expuesto al púb l i co en l a Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o de 
quince d í a s , finido e l cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de l a exposi-
c ión a l p ú b l i c o , p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante l a D e l e g a c i ó n 
de Hac i enda de esta p rov inc i a , por 
los motivu.s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 
301 del Esta tuto m u n i c i p a l , apro-
bado por R e a l decreto de 8 de Mar -
zo de 1924., i • •- • ' 
V i l l a m o l , a 1(¡ de J u l i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , Esteban G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
As iorga 
E ! A y u n t a m i e n t o pleno, en sesión 
ext raordinar ia del d í a 13 del actual 
a c o r d ó , por unan imidad , subastar 
l a e x p l o t a c i ó n de los servic ios de 
refrescos y si l las en el j a r d í i r de 
esta c iudad y que a los efectos del 
a r t iculo 26 del Reglamento de con-
t r a t a c i ó n de obras y servicios a car-
go de las entidades munic ipa les , 
se anuncie este acuerdo en el BOLK-
TIN OFICIAL de l a p rov inc i a y en el 
t a b l ó n de edictos de este A y u n t a -
miento, conced i éndose un plr.zo de 
cinco d ías para presentar reclama-
ciones, a d v i n i é n d o s e que no s e r á n 
atendidas las que se produzcan, 
pasado dicho plazo. 
As to rga , 16 de J u l i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Peranzanex 
Fo rmado por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presnpiu^i. 
o rd inar io para el ejercicio de l¡w;, 
queda expuesto al púb l i co en la se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i i m ,), 
ocho d í a s , lo cual se anuncia n ; 
c u m p l i m i e n t o y a los efectos W,.; 
a r t í c u l o 5.° del Rea l decreto de iW 
de Agosto de 1924. 
Peranzanes, 15 de J u l i o de 19áf-. 
— E l A l c a l d e , E m i l i o Iglesias. 
mraAHóN de n u 
Juzgado munic ipal de Santiagomillas 
D o n Franc i sco F e r n á n d e z Rodrí-
guez, J u e z m u n i c i p a l de Saui ia 
gomi l las . en la p r o v i n c i a de León . 
Vacante la plaza de Secretario de 
este Juzgado , se anuncia a concurso 
de traslado, por t é r m i n o de treinta 
d í a s , a contar desde el siguiente al 
011 que aparece inserto en la Gaceta 
de M a d r i d . 
L o s aspirantes . p r e s e n t a r á n sus 
instancias legalmente documentadas 
y reintegradas en el Juzgado de 
pr imera Ins tanc ia de este partido 
(Astorga) . 
San t iagonnl las ,5 de J u l i o de 192í\ 
— E l Juez , F ranc i sco F e r n á n d e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Sindicato (te Itiegos « l e l a Presa tic 
Teguelliiui de Órbigo 
Haciendo uso" de fas "faoultades 
qué me concede el art . 53 de 
Ordenanzas y Reg lamento del mi.--
mo, se convoca a J u n t a general ordi-
nar ia y en sugunda convocatoria 
por no haberse podido celebrar 
pr imera anunciada , a todos los pul-
t í c i p e s , para el d í a 22 de los corrien-
tes y hora de' las once de la m a ñ a i 
en el local y s i t io de costumbre. 
1. " E x a m e n y a p r o b a c i ó n - d e !:i 
M e m o r i a general correspondienlr -
todo el año anterior , quo ha de pr -
sentar el S ind ica to . 
2. a Todo cuanto convenga al ÜK • 
jor aprovechamiento de las aguas y 
d i s t r i b u c i ó n de riego en e l ' a í lo co-
rr iente. 
3. " E x a m e n de las Cuenlns de 
gastos correspondientes al año ante 
r ior que debe presentar el S indi -
cato, y 
4. " Es tud io y reso luc ión sobre M 
propos i c ión que l a J u n t a di rect iv» 
del S indica to presenta a la genev.u 
para solucionar el déficit existente-
V e g u e l l i n a de Orb igo , 16 de •l»'l"> 
de 1 9 2 8 . - E l Presidente riel Snidi 
calo , P e í r o . F a ü í e z . 
p. p. • 2KI) 
línp. de l a D i p u t a c i ó n provincial-
